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Uvodnik Editorial
Poštovani kolegice i kolege,
osobita nam je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas na 8. kon-
gresu Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara 
(HUKMS) s međunarodnim sudjelovanjem. Tijekom iduća tri 
dana, u kojima će se prikazivati kongresni sadržaji, nastojali 
smo obuhvatiti sve aktualne teme i izazove u današnjoj kar-
diološkoj sestrinskoj praksi. Program čine tematske sesije i 
simpoziji radnih skupina Hrvatske udruge kardioloških me-
dicinskih sestara (HUKMS).
Kao i na prethodnim kongresima, dio će programa uklju-
čiti usmena izlaganja i prikaze zanimljivih slučajeva iz sva-
kodnevne kliničke prakse koji će nas voditi kroz stručni rad 
sudionika.
Budući da je iza nas 18 mjeseci u kojima su se naš život i 
uvjeti pružanja zdravstvene skrbi odigravali u znatno pro-
mijenjenim uvjetima zbog pandemije bolesti COVID-19, dio 
programa posvećen je skrbi za kardiološke bolesnike u pan-
demiji.
Zahvaljujemo našim sponzorima koji su putem simpozija 
omogućili nove spoznaje iz svjetske kardiološke prakse. Ta-
kođer zahvaljujemo našemu tehničkom organizatoru tvrtki 
„Spektar“. Vjerujemo da će vrijeme nakon predavanja biti is-
punjeno konstruktivnim raspravama koje će potaknuti kritič-
ka promišljanja te pridonijeti izgradnji profesionalne izvrsno-
sti!
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Dear Colleagues,
it is our great honor and pleasure to welcome you at the 8th 
congress of the Croatian Association of Cardiology Nurses 
(CACN) with international participation. 
Over the course of the next three days of the congress, we have 
tried to cover all current topics and challenges in cardiovas-
cular nursing practice. The congress program consists of the-
matic sessions and symposia of the Croatian Association of 
Cardiology Nurses working groups.
As in previous congresses, part of the program will include oral 
presentations and interesting case reports from everyday clini-
cal practice that will guide us through the professional work of 
congress participants.
Since our lives and provision of healthcare services have been 
taking place under significantly changed conditions over the 
past 18 months due to the COVID-19 pandemic, part of the pro-
gram is dedicated to caring for cardiac patients during the pan-
demic.
We would like to thank our sponsors, who have enabled to ac-
quire new knowledge on cardiovascular nursing through the 
congress symposia. We would also like to thank the Spektar 
Agency for providing technical assistance.
We are sure that the time after the presentations will be filled 
with constructive discussions that will encourage critical 
thinking and contribute to building professional excellence!
